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Medical University». Introduction to the educational process of innovative and interactive technologies creates conditions for 
improving the quality of practical training of future professionals.
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Резюме. В статті проведений аналіз показників успішності під час державної атестації випускників за напрямом 
підготовки «Лабораторна діагностика», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет». Запровадження у навчальний процес інноваційних та інтерактивних технологій 
створює умови для підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців. 
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Вступ. В умовах реформування вищої освіти професійна 
підготовка медичних фахівців в Україні має важливе значен-
ня, оскільки саме бакалавр є однією із ключових ланок у системі 
пацієнт-лікар [3, 154-158; 5, 215-219]. Причому рівень практичної 
підготовки бакалаврів визначає ефективність взаємодії між учас-
никами лікувального процесу [7, 1824-1830].
Особливістю підготовки лаборантів-бакалаврів в Україні є те, що 
необхідно на якісно новому рівні в умовах кредитно-модульної си-
стеми навчання здійснити формування професійно-компетентного 
фахівця з різнобічними функційними обов‘язками [1, 9-12; 5, 215-
219; 6, 89-95]. За затвердженими робочими навчальними планами 
на вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, які виносяться 
на заключну державну атестацію, відведено близько 25% навчаль-
ного часу. З них 17,8% займає викладання лекційного матеріалу, 
40,7% припадає на самостійну позааудиторну підготовку студентів 
і решта часу залишається на проведення практичних занять [2, 79-
81; 5, 215-219; 6, 91-95]. В таких умовах дефіциту начального часу, 
забезпечення необхідного рівня оволодіння практичними навичка-
ми випускників має актуальне значення [4, 227-234; 5, 215-219;]. 
Практика свідчить, що мотиваційна діяльність студентів під 
час позааудиторної підготовки не може бути єдиною запору-
кою успішного опанування практичними навичками та вміннями, 
що формують професійну компетенцію майбутнього фахівця. 
Необхідні пошук та оцінка ефективності сучасних інноваційних 
методів навчання в умовах реформування освітньої медичної 
галузі для підвищення якості практичної підготовки медичних 
фахівців, що орієнтовані на запити сучасної медицини [8, 373-382].
Отже, необхідні пошук та оцінка ефективності інноваційних 
методів навчання в сучасних умовах реформування освітньої 
медичної галузі для підвищення якості практичної підготовки , що 
орієнтовані на запити сучасної медицини [4, 227-234]. 
Основна частина. Нами проведений аналіз показників 
успішності випускників ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет» за напрямом підготовки «Лабораторна 
діагностика», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» під час 
заключної державної атестації за 2014-2015 н.р. 
Ректоратом, деканатом проведена велика підготовча робота по 
організації проведення державних випускних іспитів.
Кафедри мікробіології та вірусології, біоорганічної і 
біологічної хімії та клінічної біохімії, догляду за хворими та вищої 
медсестринської освіти, гігієни та екології склали координовані пла-
ни викладання навичок і вмінь, регламентованих «кваліфікаційною 
характеристикою бакалавра». 
Упродовж року проводився письмовий та комп’ютерний кон-
троль знань і залікові заняття з визначення рівня опанування ви-
пускниками навичок і вмінь. Проведена робота показала, що ла-
боранти добре засвоїли теоретичний матеріал і достатньою мірою 
оволоділи практичними навичками. Вони на достатньому рівні зна-
ють сучасні методи досліджень у бактеріологічних, гематологічних, 
загально-клінічних, біохімічних, санітарно-гігієнічних лабораторіях, 
нормальні показники лабораторних досліджень та їх зміни при 
патологічних процесах, особливості оснащення робочого місця та 
підготовки пацієнта для обстеження, забору матеріалу.
Серед студентів систематично проводились тренінги з тестово-
го контролю знань, удосконалювався зміст тестових завдань, актив-
но використовувались бази тестових ситуаційних завдань у сайті 
дистанційного навчання http://moodle.bsmu.edu.ua/ . Методичні 
розробки для студентів-випускників доповнені витягами з режим-
них наказів МОЗ України, що стосуються діяльності лаборантів-
бакалаврів. Викладання профільних дисциплін на профільних 
кафедрах для студентів забезпечувалося кваліфікованим про-
фесорсько-викладацьким складом, що давало змогу здійснювати 
якісну підготовку випускників.
Зі студентами, які навчалися на «задовільно», була проведе-
на індивідуальна робота щодо підготовки до випускних іспитів. 
Вони активно залучались до самостійної підготовки, реферативної 
роботи. Особливо продуктивно така робота проводилась під час 
переддипломної практики. 
Державна атестація випускників даної спеціальності прово-
дилася у 2 етапи. Перший етап – складання студентами держав-
ного ліцензованого інтегрованого іспиту «КРОК-Б. Лабораторна 
діагностика». Другий етап – проведення практично-орієнтованого 
державного іспиту зі спеціальності. 
Комплексний теоретичний тестовий іспит зі спеціальності про-
водився у повній відповідності з вимогами освітньо-професійної 
програми, освітньо-кваліфікаційною характеристикою лаборанта 
(освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»).
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок Б Лабораторна 
діагностика» включав питання з таких дисциплін: «Гістологія, 
цитологія, ембріологія», "Біохімія та клінічна хімія", "Клінічна ла-
бораторна діагностика", "Мікробіологія, вірусологія та імунологія 
з мікробіологічною діагностикою", "Гігієна та екологія з гігієнічною 
експертизою", «Внутрішня медицина з оцінкою результатів 
дослідження», «Педіатрія з оцінкою результатів дослідження», 
«Хірургія з оцінкою результатів дослідження», «Інфекційні хвороби 
з оцінкою результатів дослідження», «Дерматологія, венерологія 
з оцінкою результатів дослідження», «Акушерство та гінекологія 
з оцінкою результатів дослідження», «Патоморфологія», 
«Патофізіологія».
Аналіз робіт показав, що студенти частіше допускали помил-
ки в тестах з дисциплін «Інфекційні хвороби з епідеміологією» з 
оцінкою результатів дослідження та «Патоморфологія з секційним 
курсом». Студенти продемонстрували кращі знання з наступних 
дисциплін «Патофізіологія», «Клінічна лабораторна діагностика». 
За результатами складання першого етапу середній відсоток 
правильних відповідей склав у 2015р. – 76,5 %. Даний показник не 
суттєво відрізнявся від загальнонаціонального показника і виявляє 
тенденцію до стабільних показників теоретичної підготовки 
випускників. Абсолютна успішність становила 100% упродовж вка-
заного часу. Одним із шляхів забезпечення стабільних результатів 
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складання державного ліцензованого інтегрованого іспиту 
«КРОК-Б. Лабораторна дыагностика» є запроваджена практика си-
стематичних on-line тренінгів студентів вказаної спеціальності на 
сервері дистанційного навчання http://moodle.bsmu.edu.ua/ із вста-
новленням прохыдного рівня - 70% правильних відповідей. Досвід 
засвідчує, що така практика виправдана з міркувань підвищення 
мотивації до навчальної діяльності студентів і є запорукою для 
успішного складання цього етапу державного ліцензійного іспиту у 
майбутньому.
Державний іспит з клінічної лабораторної діагностики і клінічної 
біохімії проводився в усній формі шляхом виконання двох прак-
тичних завдань з клінічних лабораторних методик, одне з яких – 
гематологічне дослідження, інше – дослідження різних біологічних 
рідин (сеча, ліквор, шлунковий вміст тощо), вирішення клінічних 
ситуаційних задач.
У перелік практичних завдань включені питання підготовки та 
виконання лабораторних досліджень, що входять до обов'язків ла-
боранта медичного, робота з документацією.
Екзамен з практичної частини проводять в навчальній 
лабораторії, де підготовлені та оснащені робочі місця.
Кожен студент повинен був підготувати робоче місце та проде-
монструвати техніку забору крові із пальця для загально-клінічного 
аналізу, підготувати камеру Горяєва для підрахунку формених 
елементів крові, визначити фізичні властивості сечі, випоту та хар-
котиння, приготувати мікропрепарат з дослідного матеріалу, по-
фарбувати його відповідним методом, промікроскопувати та опи-
сати мікроскопічну картину, продемонструвати техніку володіння 
лабораторним обладнанням, прийомами роботи з мірним посу-
дом, здійснити розрахунок за допомогою стандартних розчинів та 
калібрувальних графіків.
Результати іспиту показали, що випускники продемонструва-
ли професійні навички при роботі зі стандартним лабораторним 
обладнанням (фотоколориметр, водяний термостат, тощо) і скля-
ним мірним посудом. Вони правильно здійснювали обчислен-
ня результатів досліджень, вміло перераховували концентрації 
метаболітів і активності ферментів з одних розмірностей на інші. 
Під час складання іспиту з дисципліни "Мікробіологія, 
вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою" кожний 
студент готував мікропрепарати з висіву біоматеріалу хворого, про-
водив їх пофарбування, мікроскопію та описував мікроскопічну 
картину на достатньо високому рівні. Необхідно відмітити добре 
володіння методиками пофарбування, особливо за методом Грам-
Синьова та за Бурі-Гінсом. Кожний студент описував можливі на-
прямки використання діагностичних препаратів (діагностикумів та 
сироваток) при тих чи інших методах діагностики інфекційних за-
хворювань, вирішував ситуаційну задачу з методів лабораторної 
діагностики окремих інфекційних захворювань. 
Результати перевірки показали, що студенти добре зна-
ли матеріал із загальної мікробіології, особливості будови 
мікроорганізмів та спеціальні методи їх фарбування, методи 
лабораторної діагностики основних інфекційних захворювань, а 
також особливості основних збудників цих захворювань у людини.
Отже, у 2014-2015 році абсолютна успішність серед випускників 
склала 100%. Показник якісної успішності у 2015 році становить 
100%, так, як і у минулому році, хоча середній бал у 2014 році був 
дещо вищий. 
Як свідчать результати державних випускних іспитів, випускни-
ки медичного факультету № 4 за напрямом підготовки «Лаборатор-
на діагностика» ОКР – «Бакалавр» ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» мають достатній теоретичний та 
практичний рівень підготовки. Передбачені навчальними програма-
ми знання, вміння, теоретичні та практичні навички з усіх дисциплін 
більшість студентів добре засвоїла і вміло продемонструвала. Аб-
солютна більшість випускників має ґрунтовну теоретичну підготовку, 
засвоїла передбачені кваліфікаційною характеристикою знання і 
вміння, опанувала практичні навички у відповідності з переліком. 
Теоретична та практична підготовка знаходиться на належно-
му рівні і відповідає вимогам освітньо-професійної програми та 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
Висновки. 
1. Проблеми практичної підготовки випускників за напрямом
підготовки «Лабораторна діагностика», освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр» зумовлені особливостями навчальної діяльності 
в умовах переходу до європейської кредитно-модульної системи 
освіти. 
2. Показники успішності при оцінці рівня практичної підготовки
студентів вказаної спеціальності знаходяться у прямій кореляції з 
результатами складання державного ліцензованого інтегрованого 
іспиту «КРОК-Б. Лабораторна діагностика». 
3.Впровадження у навчальний процес інноваційних
інтерактивних технологій дозволяє покращити якість опанування 
практичних навичок та професійних вмінь у випускників вказаної 
спеціальності.
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CLINICAL EFFICACY PILOBACT AND PILOBACT AM IN THE TREATMENT 
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Врач-интерн
This article details two schemes of therapy of complicated forms of demodicosis with the use of drugs and Pilobact Pilobact 
AM. Comparative analysis, assessment of clinical efficacy, the chemical composition of these drugs, belonging to the group 
of anti-ulcer remedies.
Keywords: Pilobact, Pilobact AM, demodicosis, carbon laser peel.
В статье подробно рассматриваются схемы терапии осложнённых форм демодекоза с применением препаратов 
Пилобакт и Пилобакт АМ. Проводится сравнительный анализ, оценка клинической эффективности, химического 
состава данных препаратов, относящихся к группе противоязвенных средств.
Ключевые слова: Пилобакт, Пилобакт АМ, демодекоз, карбоновый лазерный пилинг.
Введение. На сегодняшний день наблюдается учащение случаев 
обращения пациентов к дерматологу и косметологу с жалобами на па-
пуло-пустулезные высыпания на коже лица, что связано с популяриза-
цией высоких эстетических требований к внешнему виду, ухудшением 
экологической ситуации, а также хроническими стрессами. Чаще всего 
причиной обращений становятся такие хронические дерматозы кожи 
лица, как себорейный дерматит, угревая болезнь, розацеа, периораль-
ный дерматит, которые в большинстве случаев сочетаются с демоде-
козом [2].
Актуальность темы данной работы обусловлена высокой распро-
страненностью демодекоза и его рецидивирующим течением, ограни-
ченным выбором акарицидных препаратов, обладающих недостаточ-
ной эффективностью и большим числом побочных эффектов, в том 
числе токсико-аллергических реакций. 
Анализ источников и анализ литературы. И. В. Верхогляд в ста-
тье «Современные представления о демодекозе» указывает, что при 
осложненных формах демодекоза в обязательном порядке применя-
ется системная терапия. Наиболее часто применяемые препараты — 
антибиотики, метронидазол, синтетические ретиноиды [1].   
Антибиотики тетрациклинового ряда остаются самыми эффек-
тивными антибактериальными препаратами в терапии демодекоза. 
Имеется обширная база данных об использовании метронидазола для 
